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Di Malaysia, masalah sisa pepejal merupakan (!tJ{{!"* r-diperbahaskan. Kawasan perbandaran di
Malaysia menjana kira-kira 15,000 tan sisa pepejal setiap hari. Mengikut perangkaan hanpir 80
peratus darijumlah keseluruhan sisa pepejal tersebut dipungut. Pelan Tindakan menrpakan polisi yang
dipegang bagi pihak KPKT masih tidalc diaplikasikan dengan sepenuhnya. Pelbagai program kitar
semula telah dilaksanakan oleh pihak KPKT sejak tahun 2000 tetapi kenapa responnya masih rendah?
Antara maslah yang dikenalpasti ialah kekurangan rnaklumat; perancangan yang kuraug cekap; sumber
kewangan yang tidak mencukupi; kemudahan penstoran masih kurang; tahap kesedaran orang awam
yang masih rendah; kesukaran mendapat tenaga kerja; dan masalah kenderaan pungutan saryah yang
tidak diselenggarakan dengan senpuma. Berapa penyelesaian telah diketengahkan bagi mengatasi
masalah tersebut oleh pihak KPKT di antaranya ialah penswastaan penguusan sisa pepejal; pelancaran
semula program kitar semula; pendidikan; meningkatkan pernbiayaan pengwusan sarryah sarap;
penguatkuasaan; rawatan sisa dan penyusunan organisasi. Bagi menjayakan program pengurusan sisa
pepejal di Malaysia memerlukan satu pendekatan baru iaitu mengutamakan pendidikan serta
penyediaan fasiliti yang cukup dan sesuai supaya mencapai penguusan lestari.
1. Pengenalan
Dengan peningkatan dalam pembangunan perbandaran dan ekonomi Malaysia, tiada kesan
yang lebih hebat dapat dilihat selain daripada sampah atau sisa pepejal yang dihasilkan oleh
masyarakat. Kini, kawasan perbandaran di Malaysia menghasillan kira-kira 15,000 tan sisa
pepejal perbandaran (municipal solid waste 
- 
MSW) sehari berbanding dengan 12,467.6 tan
sehari pada tahun 1991. Sistem pungutan senursa lebih me,lrumpukan kepada kawasan
perbandaran atau kawasan yang membayar cukai pintu. Bergantung kepada status ekonomi di
kawasan tersebut, kadar peqianaan sisa pepejal per kapita adalah di antara 0.45 hingga 1.44
kilogram per kapita sehari. Kadar purata penjanaan sisa pepejal bagi seluruhnegara yang
dianggarkan sepanjang tahun 1991 sehingga tahun 1993 adalah sebanyak 0.7 kilogram per
kapita sehari dan jumlah ini meningkat ke 0.8 kilogram per kapita sehari dari tahun t 994
hingga tahun 1999. Pada tahun 2000, kadar penjanaan sisa pepejal telah dijangkakan akan
meningkat sebanyak 0.9 hingga 1.0 kilogram per kapita sehari. Peningkatan ini berlaku
adalah disebabkan oleh pertumbuhan yang pesat dalam perbandaran di Malaysia. Peningkatan
yang telah berlaku sebanyak 34.3 peratus dalam tahun 1980 kepada 58.8 peratus dalam tahun
2000 telah mengakibatkan peningkatan dalam populasi di kawasan bandar (TaWee, S. & M.
Ismial 2003,Ta Wee, S & Jamaluddin M. J. 2004).
2. Polisi Pengurusan Sisa Pepejal Kebangsaan
Malaysia tidak mempunyai polisi kebangsaan dalam pengurusan sisa pepejal disebabkan oleh
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perlembagaan negara yang telah meletalftan pengurusan sisa
kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan. Bagaimanapun, dengan persetrjuan
perletakkan perlcara berkaitan kesihatan awam dan kebersihan di bawah Perlembagaan
Persekutuan telah memberikan kebebasan kepada Kerajaan Persekutuan untuk menguruskan
sisa pepejal. Dari itu, penyedianr Action Plet.for a Bemtiful od Cleot Malrysia (ABC)
pada tahun 1998 oleh Seksyen Teknikal Bahagian Kerajaan Tempatan Kementerian
Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang telah mengenalpasti keperluan kepada polisi
kebangsaan, telah menjadi garis panduan de facto bagi aktiviti p€ngurusan sisa pepejal oleh
kerajaan negeri dan PBT (Ilassan, 2002).
ABC Platt ini merupakan satu dokumentasi penting yang menjelaskan keperluan
kepada polisi kebangsaan, objel:tif dan komponennya" peranan Kerajaan dari pelbagai
peringkat sektor swasta, dan ia turut menyediakan satu pelan tindakan yang komprehensif
beserta dengan program-program pelaksanaanya yang dinyatakan secarajelas. Objektif polisi
yang utama dinyatakan seperti berikut:
"To establish by tlw year 2010 a municipal solid waste m@tagement
system to cover tlp wlnle of Malaysia od tlut are uniform, cost-
efiective, environmentally sound and socially acceptable procedwes to
enhoncing ftntlwr the image of Malaysia in terms of its beauty and
cleoiliness".
Oleh kerana dokumen tersebut tidak dikaitkan secara satr dalam PBT, ABC Plan ni
tidak mendapat sambutan dari kalangan pihak tersebut. Kini, ABC PIot, prinsrpprinsipnya
dan aktiviti-aktiviti yang telah dicadangkan, hampir dilupakan.
Semenjak pengurusan sisa pepejal berterusan diperkenalkan" hierarki pengurusan sisa
pepejal (lihat rajah l) menjadi penyelesaian utama dalam pengurusan sisa pepejal
perbandaran. Pada tatrun 1993, Kementerian Perumahan dan Kerqiaan Tempatan (KPKT)
telah melancarkan program kitar semula tetapi ianya tidak berjaya dilaksanakan. Pada 2
Disember 2000, sekali lagi KPKT telah melancarkan program yang sama. Setelatr
menimbangkan pelbagai perkara dan mengambil iktibar dari pengalaman lalu, Program Kitar
Semula Kebangsaan diformulakan melalui kriteria-lriteria berikut:
Untuk memupuk tabiat semula dan
3Rdalam
Sastqt: Untuk mencapai sasaran fizikal
peningkatan sebanyak I peratus dalam
pengitaran semula sisa pepejal setiap
tahun. Penstabilan dan p€ngurangan
dalam penjanaan sisa per kapita dalam
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3, Perundrngan Somosa Berkaitan Pengurusan Sisa Popejal
3.1 Akta Kuatiti Alam SeHtar @nvircnmental Quality Act - EQA)
EQA digubal pada tahun l974bagi menghalang mengurang dan mengawal pencemaran alam
sekitar dan bagi meningkatkan kualiti alam sekitar. Akta ini telatr dipinda beberapa kali dan
pindaan yang terbaru adalah pada tahun 1996. Pindaan ini dilakukan bagi memenuhi
keperluan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan isu baru dalam pengawalan alam
sekitar. Di bawah seksyen 5l akta tersebut menyatakan Kementerian Sains, Teknologi dan
Alam Sekitar mempunyai kuasa dalam menetapkan peraturan bagi tujuan penghalangan,
pengurangan dan pengawalan pencemaran, dan bagi meningkatkan kualiti alam sekitar.
3.2 Akta Kerejqan Tempatsn
Akta Kerajaan Tempatan telah diluluskan pada tahun 1976. Akta ini menyediakan satu
institusi dan rangka kerja yang lebih baik kepada PBT bagi melaksanakan tugas mereka. Akta
ini menghalang pembuangan sisa ke dalam mana-mana anak sungai, terusan, longkang dan
juga sungai. Akta ini juga memberi kuasa kepada PBT untuk memastikan kebersihan dalam
kawasan bandar dan menyediakan perkhidmatan pembersihan bagi memindahkan sisa dalam
kawasan operasi masing-masing.
33 Alrta Perancangan Bandar dan Desa
Akta Perancangan Bandar dan Desa telatr digubal pada tatrunlgT6 bagi memastikan
terdapatnya kawalan dan undang-undang dalam perancangan bandar dan desa dan
pembangunan dalam kawasan PBT. Akta ini diwujudkan bagi membantu pihak perancang
tempatan yang berftngsi sebagai penyedia draf perancangan struktur yang mana ianya
menyediakan langkalFlangkah dalam mempertingkatkan persekitaran fizikal dan
komunikasi.
4. Polisi Kerejeen Berkaitan Aktiviti Pengurusen Sisa Pepejal
4.1 Pmgram Pembangunan Kebengsaen
Dorongan dalam polisi pembangunan negara semenjak Rancangan Malaysia Ke-6 adalah
untuk memperkenalkan sumber pertumbuhan banr bagi memperkuat dan mempelbagaikan
sektor berasaskan industri tanpa mengabaikan sumber pertumbuhan tadisional. Walau
bagaimanapun, dalam Rancangan Malaysia Ke-7, selain daripada memastikan kemajuan
ekonomi, ia turut memberikan penekanan yang signifikan kepada aspek-aspek lain dalam
pembangunan seperti kualiti hidup dan alam sekitar. Rancangan Malaysia Ke-E (2001-2005)
yang ditetapkan oleh Kerqiaan Malaysia pula menekankan kepada pelaksanaan pembangunan
alam sekitar berterusan bagi memastikan pertumbuhannya dalam jangka panjang.
4.2 Program Alan Sekitar
Akta Kualiti Alam Sekitar (1974) mewakili pendekaAn Kerajaan Malaysia ke arah program
komprehansif bagi mengemukakan isu-isu alam sekitar. Berikutan itu, Jabatan Alam Sekitar
(JAS) ditubuhkan pada tatrun 1975. Dalam Rancangan Malaysia Ke-7, Kerajaan Malaysia
telah memperkenalkan Polisi Alam Sekiar Negara bagi memastikan pelaksanaannya dalam
jangkamasa panjang dan peningkatkan kualiti kehidupan. Polisi ini adalatt bagt
mempromosilcan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya melalui pembangunan alam sekitar
yang menyeluruh dan berterusan. Objektif polisi ini adalatr:
o Bagi mewujud persekitaran yang bersih, selama! sihat dan produltif untuk
generasi sekarang dan akan &*gt
o Bagi memelihara sumber-sumber semula jadi negara yang unik dan pelbagai
warisan budaya melalui penglibatan oleh semua golongan secara efektif;
o Bagi mempromosikan gaya hidup dan corak penggunaan dan pengeluaran yang
konsisten dengan prinsip pembangunan berterusan.
43 Polisi Perindustrien dan Penswastaan
Konsep penswastaan yang diluluskan pada tahun 1985 adslah bagt mengurangkan
penglibatan kerajaan dalam kegiatan ekonomi bagi membolehkan tumpuan dib€rikan kepada
tugas dan tanggungiawab pantadbiran, telah terbukti menjadi strarcgi yang penting kepada
pencapaian ekonomi dan pembangunan semasa negara. Pada tahun 1986 kerajaan telatt
memperkenalkan Pelan Induk Perindustian. Objektif pelan ini adalatr untuk menjadikan
sektor pembuatan sebagai mekanisma bagi mempromosikan pertumbuhan sektor indushi,
menggalakkan guna penuh sumber-sumber semulajadi, dan bagi menggalakkan penyelidikan
dan pembangunan teknologi tempatan yang menjadi asas kepada Malaysia sebagai negara
perindusfiian dan membangun.
5. Pengurusan Sisa Sema$ di Maleysia
5.1 Ciri-ciri Penglrelasen Sisa
Dalam situasi semasa, kadar purata penjanaan sisa di kawasan bandar dianggarkan di antara
0.7 hingga 1.5 kilogram per kapita sehari dan anggaran ini adalah berdasarkan saiz sesebuah
kawasan bandar tersebut. Jadual 1 menunjukkan komposisi sisa pepejal perbandaran di
beberapa PBT. Secara umumnya, sisa pepejal di Malaysia mengandungi sisa org;anik yang
tinggi.
Jadual 1: sisa PBT o/o
Jenis Bahan
Majlis
Perbandaran
Petaling
Jaya*
Majlis
Perbandaran
Seberang
Irraiff
Dewan
Bandaraya
Kuala
Lumpur
r|rlt
Majlis
Perbandaran
Seremban
+tt
Majlis
Perbandaran
Muar
+'rt
Organik 36.5 30.r 48.4 35.0 63.7
Kertas 27 30.8 30.0 10.0 tr.7
Plastik/setatl 18.4 12.0 9.8 2.5 7.0
Kaw 7 t2.4
Locam 3.9 3.2 4.6 5.0 6.4
Kaca/seramik 3.2 1.5
Tekstil 3.1 t.9
Lain-lain 0.9 8.1 7.2 25.0 ll.2
Jumlah (%) 100 r00 100 100 100
Sumber:
52 Penstoran, pungutan, pemindahen dan pengengkuten
Penstoran sisa berbeza mengikut jenis isi rumatr atau indusfi. Di kebanyakkan premis, sisa
diletakkan on site di dalam pelbagai jenis bekas penyimpanan, seperti tong sampah plastik,
tong sampah getah, tong sampah konkrit, dan tong sampah logam. Bagaimanapun, pelbagai
usaha telah diambil di kebanyakkan PBT untuk meyeragamkan bekas-bekas penyimpanan
sampah ini untuk meningkatkan kecekapan proses pungutan sampah.
Dianggarkan 60 peratus hingga 80 peratus dari jumlah peruntukkan bagi menguruskan sisa
pcpejal telatr digunakan untuk tujuan pungutan sampah. Kaedah biasa yang digunakan adalalt
dengan membuat pungutan sampah dari pintu ke pintu. Kekerapan pungutan berbeza sama
ada secara harian sehingga tiga kali seminggu di kawasan kediaman. Pungutan harian
biasanya diialankan di pusat-pusat bandar, kawasan komersil dan kawasan awam.
Kebanyakkan PBT mengangkut terus sampah yang telah dipungut ke tapak-tapak pelupusan.
6. Kekangen dalsm Pelaksanaan Polisi Pengurusn Sisa Pepejal Negera
6.1 Perancangen dan Pengurusan yang kurang cekap
Perancangan dan pengurusan dalam Pengurusan Sisa Pepejal adalah di bawah bidang kuasa
PBT dan mereka tidak mempunyai kakitangan yang cekap untuk menguruskan dan
melaksanakan aktiviti pengurusan sisa pepejal. Kebanyakkan masalah yang timbul
diselesaikan secara od-hoc tanpa sebarang panduan.
6.2 Kekurangan maklumat
Untuk pengurusan sisa yang sempurna, maklumat berkaitan pengurusan sisa pepejal semasa
seperti penyimpanan, pungptan, pelupusan akhir, peralatan sedia ad4 prosedur
penyelenggaraan dan sumber manusia sedia ada, bajet dan sumber pendapatan, sangat
'l|lrt
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diperlukaan. Ciri-ciri sisa juga turut menjadi elemen penting dalam pembangunan program
pengunnan sisa pepejal yang realistik dan berterusan. Ini adalah kerana bagi mewujudkan
sistem pemprosesan dan pengurusan sisa yang berjaya bergantung kepada jenis dan
komposisi bahan buangan.
6.3 Liputan pungutan yang kureng mencukupi di kaweoan perkhidmatan
Punguan harian sisa hanya meliputi 70 hingga 80 peratus satraja kawasan perkhidmatan
disebabkan kekurangan sumber kewangan bagi menyediakan kenderaan pemungut tambahan
dan krew pungutan. Kekurangan dalam perkhidmatan boleh mengakibatkan impak negative
terhadap alam sekiar seperti pembuangan dan pembakaran sampah tidak terkawal.
6.4 Sumber lrewangan yang tidrk mencukupi bagi kawasen baru
Perminaan banr terhadap perkhidmatan boleh meningkatkan kesan keseluruhan ke atas bajet
PBT.
6.5 Kemudahan penyimpanen yrng kurang sempurra
Situasi semasa berkaitan tempat penyimpanan sampah on site berbeza mengikut kawasan.
Walau bagaimanapun, dalam kebanyakkan kes, kawasan penyimpanan tersebut tidak
memuaskan di mana bekas penyimpanan tidak bertutup rapat, dan tidak membolehkan
pungutan dibuat socara efeltif, yang akan mengakibatkan masalah kesihatan dan alam sekitar.
Penduduk yang tidak mempunyai b€kas penyimpanan yang sempurna sering
menggantungkan plastik yang berisi sampah di luar rumah masing-masing sama ada di pagar,
pokok atau diletakkan sahaja di rcpi jalan. Selain dari masalatr estatik4 keadaan ini akan
menyebabkan proses pungutan yang tidak cekap. Kekurangan bilangan tong-tong sampah
awam akan menyebabkan kawasan pembuangan sampah menjadi tempat longgokkan
sampah.
6.6 Tahap kesedaran rwam yeng rendah
Tahap kesedaran awam masih berada di peringkat yang rendah dan ini boleh dilihat dari
tabiat pembuangan sampah dan juga pengetahuan dalam pros€s penyimpanan sampah,
pungutan, kitar semulg pelupusan, kes-kes pembuangan sampah yang tidak dikawal dan
pembakaran terbuka.
6.7 Kesukrran mendapetkan tenaga lrerja
Masalah ini disebabkan oleh status kerja dan pendapafan yang rendah. Bilangan tenaga karja
adalah ramai tetapi masalah timbul dalam mendapatkan pekerja ganti sekiranya terdapat
pekerja yang menamatkan perkhidmatan.
6.8 Kenderaen pemungut tidak diselenggarakan dengan sempurnr
Kos yang tinggi dalam penyelenggaraan kenderaan pemungut sampah serta kurang
penyediaan kenderaan yang sesuai untuk pungutan sampatr.
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7. Program 3R
Pad^z Disember 2000, KPKT telah melancarkan semula Program Kitar Semula Kebangsaan.
Terdapat tiga perancangan sfrategic pelaksanaan telatr diialankan semenjak tatrin 2000
sehingga kini.
Faso pertama Perancotgot Strdegik (2 Disember 2000):
o Menubuhkan selaetariat kitar semula dalam KPKT.
o Program ini mengenalpasti kesemua elemen positif dalam amalan pengurusan
sisa pepejal semasa. Pendekaan praktikal yang diperkenalkan dalam fasa pertama ini adalatr
untik membangunkan program yang berasaskan amalan s€masa, dan memperbaiki kelemahan
yang terdapat padanya.
o plemen yang paling penting adalah untuk mewujudkan persekitaran bagi
memastikan penglibatan aktif semua pihak berkenaan dalam program tersebut. Pihak yang
merupakan stakcholder ini terdiri daripada agensi-agensi karqiaan, konsortium yang terlibat
dengan program penswastaan sisa pepejal, NGO dan juga pengitar semula.
o Mewujudkan komitnen politik bagi memastikan stakcholder seperti pengiar
semula akan mengambil langkah positif dalam program 3R
o Mewujudkan kesedaran di kalangan orang awam merupakan salah satu matlamat
penting bagi pelaksanaan fasa pertama program ini. Pelbagai jenis program kese.daran telah
dijalankan melalui road show, dan juga media cetak dan eleknonik.
o Program ini telatr dilancarkan di 29 PBT terpilih, yang mana PBT-PBT ini telah
dikenalpasti bersedia dan mampu untuk menjalankan progranr ini.
o Empat jenis bahan kitar semula utama yang mempunyai permintaan dalam
pasaran ialah kertas, kaca, logam (tin aluminium dan tin besi) dan plastik.
o Sebanyak 2,360 set tong 3 warna yang berkaitan dengan batran kiar semula
diperkenalkan dan digunakan bagi meningkatkan kesedaran awam terhadap program yang
dijalankan. Set-set ini diletakkan di tempat-tempat stategik di 29 PBT yang terlibat dalam
perancangan fasa satu ini.
o Penubuhan pusat-pusat pengumpulan yang menerima bahan kitar semula sama
ada dalam jumlah yang banyak atau sedikit adalatr digalakkan. Pusat ini biasanya didirikan di
kawasan-kawasan tumpuan umum seperti pasaraya dan sekolatr.
o Tiada insentif khusus diberikan kepada orang awam selain daripada bayaran yang
diterima mengikut harga pasaran bagi batran-batran yang diseralrkan untuk tujuan kitar
sernula.
o Pengecualian cukai import dan oukai jualan ke atas peralatan dan mesin yang
digunakan dalam aktiviti kitar semula
(Tawee, S & M. Ismail
2003)
Fasa Ke&n Perorcotgot Strategik (bermula I November 2001)
o Penglibatan aktif oleh stakeholder utama dan kesedaran umum merupakan
bahagian paling penting dalam program ini selain pelbagai kempon promosi dan kesedaran
yang lebih agresif.
o Peluasan kawasan operasi dalam progftm ini kepada lainJain pihak yang
berminat untukmemulakan program kitar semula s@ara rasmi di kawasan mereka.
. Memperbaiki rekabentuk tong-tong kitar semula.
o Mendirikan lebih banyak pusat-pusat pengumpulan.
. Merwjudkan aktiviti-aktiviti yang mengukuhkan lagi rangkaian di kalangan
pihak terlibat.
o Maskot program bagi kanak-kanak.
o Pelancaran Hari Kitar Semula Kebangsaan (ll November) pada ll November
2001.
o Lebih banyak insentif diberikan dalam usaha untuk menggalakkan aktiviti kitar
semula dan bagi mombangunkan pelbagai aktiviti kitar semula yang lain.
(Tawee, S & M. Ismail
2003)
Fasa Ketiga Perorcangot Straegik (bermula I November 2002)
r Penglibaan aktif stakcholder utama dan kosedaran umum masih merupakan
bahagian paling penting dalam program ini, selain pelbagai kempen promosi dan kesedaran
yang lebih agresif.
o Fokus utama program ini adalah untuk menarik penglibaan sector korporat
dalam program kitar semula dengan pengenalan pelbagai insentif.
o Peluasan kawasan operasi program ke PBT lain.
(Tawee, S & M. Ismail
2003)
7.1Progres Terkini
Semenjak pelancaran Progratn Kitar Semula Kebangsaan pada 2 Disember 2002, tndapat
peningkatan dalam program tersebut, walaupun progran ini terpaksa dinilai dan dibangunkan
semula. Walaupun program ini masih menjalani pnoses an kaedah saintifik bagi
pengukuran progresnya, program kitar semula boleh dilnilai sebagai semakin berjaya.
Antaranya ialatr:
. Masyarakat umum semakin menyedari kepentingan program dan amalan kitar
semula.
o Terdapat indikasi yang menunjukkan kerajaan telatr bersedia untuk menyediakan
peruntukan berkaitan kempen program kitar semula di negara ini dalam Rancangan Malaysia
terkini . Kerajaan turut meluluskan perurtukan terhadap pengecualian cukai dan insentif
kepada industri yang mengimport peralatan yang digunakan dalam proses kitar semula.
o Penyertaan menggalakkan di peringkat sekolah.
o Peningkatan jumlah NGO seperti Jawatankuasa Penduduk yang mula terlibat
dalam program ini.
o Sebanyak 59 PBT (sehinggan fasa kedua program ini) telah menunjukkan
bahawa mereka telah bersedia untuk melaksanakan program kitar semula di kawasan operasi
masing-masing, berbanding29 PBT di awal pelaksanaan program.
o $eberapa organisasi korporat telah menunjukkan sokong;an kepada program ini
dengan menaja pelbagai progftun kitar semula dan menjalankan progam tersebut di premis
operasi masing-masing.
(Tawee, S & M. Ismail
2003)
8. Ponyelesaian Kepada Pengurucan Sisa Pepejal di Meleysie
S.l Penswastaan SIYM
Pada tatrun 1993, Kerajaan Malaysia telah mencadangkan penswastaan pelupusan sisa pepejal
perbandaran. Konsep ini diperkenalkan bagi mempraktiskan penswastakan pengurusan sisa
pepejal, termasuk penstoran, pungutan,pengangkuan, pemprosesan dan pelupusan sisa
pepejal. Objektiftrya adalah untuk menyediakan satu sisem pengurusan sisa pepejal yang
berteknologi tinggi, bersepadu, terancang terurus, cekap dan berkesan, dalam usaha
meningkatkan kualiti alam sekitar sebagai sebahagian matlamat Wawasan 2020. Empat
organisasi rclatr dilantik oleh kerajaan bagi menguruskan sisa pepejal bagi seluruh negara:
o Alam Flora Sdn Bhd (padatatrun 1997)yangbertanggungiawab bagi pengurusan
sisa pepejal di kawasan tengah dan timur (Wilayatr Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor,
Pahang, Terengganu dan Kelantan);
o Northen Waste Industries Sdn Bhd yang bertanggungiawab bagi pengurusan sisa
pepejal di kawasan utara (Peralq Kedah, Pulau Pinang dan Perlis);
o Southern Waste Management Sdn Bhd (pada tahun 1996) yang
bertanggungiawab bagi p€ngurusan sisa pepejal di kawasan selatan (Negeri Sembilan,
Melaka dan Johor), dan
Eastern Waste Management Sdn Bhd yang bertanggungiawab bagi pengurusan
sisa pepejal di kawasan Malaysia Timur (Sarawalq Sabah dan Wilayah Petsakutuan Labuan).
Setakat ini, hanya Alam Flora Sdn Bhd dan Southern Waste Management Sdn Bhd sahaja
yang telah melaksanakan pengurusan sisa pepejal dalam kawasan-kawasan di bawah
tanggungiawab masing-masing. Melalui perkhidmatan yang diberikan, ia telah menunjukkan
bahawa sistem penstoran sisa" sistem pungutan dan sistem pelupusan semakin baik.
8.2 Pelancaran Semula Prcgram Kitar Semula
Dengan pelancaran semula prograrn kitar semula menuqiukkan usaha kerajaan dalam
mengurangkan jumlah sisa di tapak pelupusan dan pemuliharaan alam sekitar.
8.3 Undang-undang dan Peraturan
Semenjak tatrun 1960-an" tahap kecanggihan dalan undang-undang pengurusan sisa pepejal
di beberapa negara membangun semakin meningkat. Keperluan kepada deskripsi lokasi di
mana fasiliti pemprosesan dan pelupusan boleh ditemui, bagaimana ia dibina dan bagaimana
ia beroperasi telah menjadi semakin ketat. Kerajaan Malaysia bakal memperkenalkan satu
undang-undang baru dalam p€ngurusan sisa pepejal. Antara pros€s utama yang dipilih dan
dikenal pasti sebagai hierarki pengurusan sisa bersepadu ialatr: pengurangan sisa, guna
semula, kitar semula" penghasilan semula tenaga dan tapak pelupusan. Bagi mencapai
program pengurusan sisa pepejal yang lebih seimbang ia perlu melaksanakan perubahan dan
penggunaan semula matlamat. Selain itu, piawaian alan sekitar perlu diwujudkan bagi
mengendalikan abu, air dan gas yang terhasil dari fasiliti penghasilan semula bahan (lvIRF)
atau loji tenaga bagi memasti keseimbangan dapat dicapai.
8.4 Pendidikan
Satu-satunya cara bagi menyelesaikan masalah sisa ini adalah dengan mengubah sikap
generasi muda melalui pendidikan dan kempen di sekolah. Usaha pendidian dalam
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meningkatkan kesedaran mesti dilaksanakan di semua peringkat" bermula dari pusat asuhan
sehinggalah ke peringkat universiti (Ta Wee S. & Jahi J. M., 2001). Kini Kerajaan telah
berjaya mendidik masyarakat melalui road show, program televisyen dan radio, kempen sisa
khusus dan latihan, laman web, poster, pamplet pertandingan dan papan iklan.
8.5 Pembiayaan
Peningkatan kompleksiti dalam pengurusan sisa pepojal bersepadu melibatkan isu
pelaksanaan pelbagai projek. Isu-isu pcngurusan ini boleh memberikan kesan ke atas
pembiayaan projek-projek pengurusan sisa pepejal. Dalam Rancangan Malaysia Ke-7 (1995-
2000), kerajaan persekutuan telah membelanjakan sebanyak RM20.9 juta untuk membina 9
tapak pelupusan sanitari dan menaik tfraf 27 tapak pelupusan sedia ada di 34 PBT. Kerajaan
turut membelanjakan RMIT juta bagr membeli 7 insenarator mini dengan kapasiti 5 hingga
20 tanlhari untuk kegunaan di pulau-pulau peranginan seperti Langkawi, Labuq Tioman dan
Pangkor.
8.5 Rawenten Sisa
Disebabkan oleh keluasan tanah yang terhad dan kadar penjanaan sisa yang tinggi, Kerqiaan
telah merancang pembinaan loji penunuan di kawasan tengah. Tiga loji penunuan akan dibina
di Kuala Lumpur, Selangor dan Cameron Highland, Pahang. Loji penunuan di Bogra,
Selangor yang berkapasiti 1,500 tadhari dianggarkan bernilai RM 1.2 billion dengan
pembiayaan dari JBIC (Japan Bank for International Cooperation). Satu lagi cadangan
pembinaan loji pengoksidaan thermal di Sentul, Kuala Lumpur, yang berkapasiti 50 tanlhari,
terpaksa dibaalkan berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan kawasan kediaman,
sekolalr dan pusat perniagaan. Refuse Derived Fue, (RDF) Resesch Centre yang terletak di
Kajang, Selangor telah berjaya menghasilkan 5 tan pellet bahan bakar RDF bagi setiap 15 tan
MSW. Terkini, pellet bahan bakar tersebut telah diedarkan sebagai batran bakar bagi
kegunaan industi. Terdapat juga beberapa institusi kerajaan telah menjalankan penyelidikan
dalam rawatan pengkomposan.
8.7 Penyusunan organisasi
Kecacatan dalam perkhidmatan pengurusan sisa pepejal (seperti prestasi operasi yang lemah
dan amalan pelupusan yang tidak betul) selalunya berpunca dari ketidakoekapan penyusunan
yang biasa berlaku dalam PBT. Bagi memperbaiki pelaksanaan komponen kejuruteraan sisa
pepojal, perhatian yang khusus diperlukan dalam mempertingkannya dalam keseluruhan
hierarki pentadbiran (Ta Wee, S. & Jamaluddin Md Jahi,2000). Memandangkan SWM telatr
diambilalih oleh institusi swasta, kakitangan PBT telah diserapkan ke dalam organisasi
tersebut. Bagi meningkatkan perkhidmatan dan pemantauan aktiviti SWM, KPKT dan PBT
telah membuat penyusunan semula ke atas hierarki pentadbiran tersebut (Ta Wee, S &
Jamaluddin M. J., 2004).
9. Kesimpulan
Kini, pihak yang bertanggungiawab dalam mengendalikan sisa mula menyedari dan
mengakui matlamat penting program ini adalah untuk memulihara sumber dan tenaga dan
juga untuk mengurangkan pencemaran yang berpunca dari sisa pepejal. Bagi menyelesaikan
isu pengurusan sisa pepejal perbandaran, satu pendekatan holistik diperlukan. Pendekaan ini
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akan menggabungkan semua elemen dalam pengurusan sisa pepejal kerana operasi dalam
mana-mana sistem pengurusan sisa adalah saling berkaitan. Ia termasuklah elemen
pendidikan dan kesedaran awam yang akan membawa kesan kepada keupayaan penghasilan
semula batran atau penghasilan kompos yang boleh dipasarkan. Bersamaan itu, penghasilan
semula batran dari sisa mungkin boleh memberi kesan kepada keupayaan skim penghasilan
tenaga. Oleh itu, adalah sangat penting untuk menilai semula secara holistik keseluruhan
pengurusan sisa pepejal perbandaran. Pendekaan holistik ini akan memberikan gambaran
keseluruhan tentang proses pengurusan sisa. Pendekatan-pendekatan ini juga akan
menunjukkan kepentingan kecacatan alam sekitar ynag disebabkan oleh pengurusan sisa dan
fungsi ekonomi dalam keseluruhan pengurusan sisa ini. Tujuan penggunaan pendekatan
holistik ini adalah bagi memastikan pencapaian cemerlang masyarakat yang berterusan (Ta
Wee, S & Jamaluddin M. J.,2004).
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